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あなたの手づくり晶を展示即売
アJレブレヒト由子招轄ドイツ・キール展へどうぞ
安 旧西ドイツの北端の都市キール市の郊外エカンフェルデ市で、
あなたの手づくり作品の展示即売会をしてみませんか。
キール市在住27年のアルプレヒト由子さんが、日本への帰国の折、
日本の女性たちの手芸展を見て感嘆。このすばらしさをぜひともド
イツの友人たちにも見せてあげたい、できたら日独の草の根の市民
交流も実現させたいとの願いから、この企画が生まれました。
作品展示だけでも、即売されても、かまいません。売り上げ金は
全部ご自分でお持ち帰りいただけます。
大 アルプレヒト由子さんは、日本で歯科医をされていて、ご結婚
でドイツへ行かれ、ドイツ海軍の基地キール市で、軍医を勤めてこ
られた方です。女性の軍医はヨーロツパでも珍しく、しかも日本女
性。ドイツでは有名な方です。
退官にあたり、今回はボランテイアで私たちのドイツ滞在中、通
訳はもちろんのこと、パス、ホテル、展示会場の手配などすべての
企画のお世話をしていただけます。'* 帰途、フランスはパリに立ちより、市内観光の後、ロアンヌへ
足をのばし、三ッ星レストランのトロワグロで豪華な夕食、そして
古城シヤトー・ド・マJレテで宿泊。
安一行36名(添乗員 1名)。先着25名を受け付けます。お早めに
ご連絡ください。
日程:1994年1月3日(木) 名古屋 AM7 : 40発エー lレフランス
1月12日(土 1 PM5 : 30着エールフランス
全行程費用:35万円(航空、列車、パス代、食事代、ホテル代、会場費、
事務費、等)
展示会:1994年1月5日(土)'" 1月6日(日)
参加作品には、数点に賞を、また全参加作品に出品認定証を授与します。
場所:ドイツ・キール市の郊外Eckernfδrde(エカンフエルデ)市の
STADTHOTEL TEL: 04351-6044 
共同企画:交クイン女性企画 TEL 052 -251 -9064 
女japanGeschafts-Service(ドイツ)
TEL 04351-41044 
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?????。??? ? ー ? ??????、??、????????、????????っ???。????????? ? 。 ? ? ? ????????。?????????? 「? ? ? 」 、「 っ 」??? ? ? 、 ょっ ? ? ? 、「??? 。「 」 。 ???? 。 。 っ ? 。???、 っ 、 、?っ? 。 ? ? 。??? っ 。 っ?。? ? 、
??
。??????????
???っ 。
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~~ゐ命命命命~~争~~ゐ~~命~~命命命命命命~命4ゐ命命命~~争~~命命~
?、???????。?????????????????????????っ????。
?????、???????っ???????????????????????????????????????っ????。?????????????、????????????? 。 ? 、 ? っ 。「??? ?」 。「 ? 、???」 。 、 っ 、??? 、 。 ょっ っ?。? っ っ 、 、??? ー 。 ? 、 っ??? ? 、 、 。 、??? っ 、 っ???、 っ 。
??????「??」?????。「? ? 、?
??? 」 。 っ 。?????? 、 。
?
??????
??? 、 、 、??? 、 っ??? 、 。???。 、 、
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~~~~djる~~ゐ，~djQ~~~ゐ~~ゐ~\Íゐ~~~命~~ゐ命~~~~~争命命~~~ゐ~
???っ???っ?。
?????????????っ??、????????????、???????っ??っ
??? ?っ?。?? ?????「????????』????、?????????????? ? ? ????????????っ???。?????????????? ? ? ? 、 ? 、? ? 、??? ? 。
????、??? 、「 ????、???????????????
?っ? 」 。 、 、??????
?
??????。??????っ???、????、???????、???
??? 。 ?、 っ?。? 、 、 、? ? 。
??????????。????「 」 ? 、
??? ? 。 ー 、 、 。?????? ? っ 、 ?。
??????????? 。? 、 、 ?
??? 、 っ 。 、 、?????。 。
???、????? ?????? ?、?? 。 、
??、 、 っ 。 。
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命~tf争命~~ゐ命命~tf争命命~~~ゐ命~tf争命命~~~争命命~~ゐ命命命~~争~~
??????????、?????????????。?????????????????????。 っ?。
????????、?????????????????????????っ????。?
??? 。 ??っ????????。???????????っ???。????????? 。
????????っ???っ?????。??????????????????。???
??? ????っ 。 っ 、 ??????? 、 、 ? 。 ?、 ???? 。「 」 、???「 」 っ っ 。 っ 、??? 。 、「 」 、「 っ???」 、? っ 。??? 、 ? 。 ? 。??、 っ 、??? っ っ 。
?????????????、? 、
??? 、 。 「 ー?????? っ?。 〈 〉 「 ー」???ッ っ 、 。
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t$J~ゐt$J~ゐt$Jt$Jt$J~ゐt$J~ゐ命命t$Jt$J~ゐt$Jt$Jt$J~ゐt$Jt$J命命命t$Jt$J~ゐt$J~ゐt$J~~給t$Jt$J
??????????っ?????????????????。??っ?????????
??、???????????、???????????????。?????????????????。?????????????????????。??????????ゃ????? 、? 。
「?????????????????????????、?????????????ょ
??? 。 っ 」 ?。「 ゃ?????? 。 。 ???? ? っ 、 ゃ??、 。??っ 。 。 」 。「??? ? 」 。 。
?????、??????????? 、 ? っ ょ 。
???っ っ 。 「 ? 」??っ??? 。
?????っ??????、???? 。
??? 。?。???? ? っ 、???っ 、 、 っ 。 、??? ?、 。
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4争命~~争命命命~命命~~争命命~~ゐ~~ゐ~~~争命命命命命命命~~~ゐ~~~
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?????????
?
????
???
?????? ?
???????????。?????????????。??? 、 ??????????
?
???????、??????
??????。
??、「 。 。?????。????。????。?????」
??? 。??っ?。
??? ? っ 、 、 ????っ? ?
?っ? 。「 ???????、? ? ? ? ? ? 。 ? ? 」?、?????????????? 。? ? ???????、????、?????、??????? ? 、
???、?? っ 。 、 、
??? 。 っ 。 ? っ 。 ? ?
6ゐ~~~~ゐ命命~~~~ゐ命~~~~ゐ命命命~~~~ゐ~~~~~争~~~ゐ~~~
??????????っ????。?????、???っ?????っ???????????っ?。??????、????????。 ? ? 。
??????????。???????。??????、??????。????????
?、? ? 、 っ 。 ????っ????????????????っ?。?? っ 。
????????、??? ?。?????? 、 っ 。? っ ? っ 。 ?
?????? ? っ 。 ? ? 、 ? ????? 。
?????? ? 。??、??? ?? ??、???? ??? ?。「???
????っ? ?。 ? 」 。 、?????? っ っ 。 っ 。??? ? 。? ? ?っ 、?、? ? 。 。
?????っ?? っ 。 っ っ
?。? ? 、 。?????、 。??? っ 。
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~é争命命命t$Jéゐ4ゐ命命~命命~é争命命~éゐ4争命命4ゐ~t$J~~争命~é争命命~命
?????????、????????????????。??????、
??????????っ???????????????。
??? ? 、 ? っ 。????? 。 。 、????
????? っ 。 ? っ 。 ????????。????? っ 。
?????? ??????????っ??っ?。? 「
??? 」 っ 。
??? 。???? 。 。 ?。??????????
??????? 。 、 。
?ッ? 。 、 ?
??? 、 、 。
??? ? 。 。
??? ????? 。??? 、 ????????、????? ???????。
???????? ? ??、?? 。
??? ? 。
??? っ
???????
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~盛和命~~~~~ゐ~~命~~~~命~~~命令~~~~命~~~~t$l~ゐ命~
???????っ???っ?。?????、??????????。???????????????????っ?。????????????。???、????????????????? 。
?????、?????、????????????っ?。???????っ?。???、
??? 。 ? ? ?。 ? ? 、?????? っ っ 。 、 。???、 、 っ 、 っ
?????? 。 ? ? ???。?、?????。????? 。???。 ?? ???????っ ? 。
??。?? 。
???。? っ 。 ? ? 。 ?
??? ?。? 。 。? 、『????? ?』 っ 。 ??。? 「 っ 」 ?? 。
???????????。 。???〈??
??
〉????????????????。???????
?
????
?。?っ、? ? 。
?
?????????????????????????
??????????。?????????????。?????????。????
? ?
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4争命~~~ゐ~~ゐ命命命~~~~~ゐ命命命命~~ゐ命~命命~命命命命命命~~
????????????。??????????????????。
?????????????っ?。??????????、?? ? ????????。?、? っ 。?? ??、???????????
???。?? ?っ???、????っ?????????。??? ???。???????。 ?っ ? 。
?????? っ 。 ? ?????、 ???、?????
??? 。 っ 、 ? ? ?。????????? 、 ?? ? 、 っ 。??? っ 。
?????? 、 っ 、 ?
??? 。
??? ?????。? 、 ?
??? 、
?、? 、 ??? っ 。 っ 、
??? 。 ??、 。 ? 。?????。? 、 。 、??っ ?? ? 、??? っ 。
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命t#h~ゐt#h~~~ゐ~~~~ゐt#h~ゐ~~~t#h~t#h~~t#ht#h~~t#h~~~ゐ~~~t#ht#h
??????????っ?、????????????、??、?????????、??
???????????。
??? っ ? ? 。 ? ? 、
??? 。 ???????????????????????。????????????????、? ??、?????????????。???????????? 、 ? 、 。 ???? 。 ? ? ?。??? 。 。 。
????????? 、
??? 。 。?????? っ
????????、?????????、?????????。???????、????
??? っ 。 、「??。??? 、 」 、????。
?????? 。 っ 。???????????? 、「 。 っ
????」「 ゃ 」「 、ゃ 」「 ゃ 、 」??っ?、? 。 ?? 。
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?????????、?、?????????
。
???????????、???????
???????っ???
。 「
??????????
????
?????」???
?
??????
?????
?????????
???????????????
。
??????、?????、
??? ? 「????????ー」??????。
????????????、?????????????????っ????、?????
?????っ
。
??? ?????? っ 、 ? ??ょっ?????????? っ?
。
??、 、 、 ?? 、 ??????????
。
??っ??、 っ
。
???????????????
。
????????
???
。
????????。
??? ?、 、
c$Jc$Jc$Jc$Jc$Jc$Jc$J命C$J命C$J命命c$Jc$J~ゐc$Jc$Jc$Jc$Jc$Jc$Jc$J~ゐc$Jc$Jc$Jc$Jc$Jc$J~ゐc$Jc$Jc$J
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????????????。
d{h命d{hd{hd{h~ゐd{h~ゐd{hd{h~ゐd{h命d{hd{hd{hd{h~ゐ命命命d{h~ゐ命命d{h~ゐd{hd{h命d{hd{h~争d{h
???????っ?
西
出
敏
子
?????、??、??
?
???????。??、???、????、??ー??????
??????、??????????? ? ? ?、? ???????????????っ 。
「??? 』
?
?????????????、?????、?????っ?。?????
????? ? 。 ??????????????????? 、 ? ? ? ? 。
???????????? ? ? ?????。???っ?????????
?、?っ っ ????。?????
?
?????????????????????。????
????? 。 。??? ? ? 。 。?、? 。 、「 」 。??? 。 っ 、 ? ? っ 。 ? ?
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6ゐ6ゐ命4ゐ6争t$l~ゐt$l~ゐ命6争4争命命t$l命命命d争4ゐ命4争4ゐ6ゐ命命母語t$l~ゐ命命t$lt!争t$l
??????っ?。??、???、?????、?????っ??、????????????? 。
???????、??????????????????っ?。????????????
??? ??????????。???っ???、????っ?。????????????????? ? ?
???????? ? っ 。 、 ? ? ょ
?、? 、 っ ゃっ 。
???、 ?。?? ????????。?????、?? ? っ????
??? ? 。 、「 」 、 ? 。 、「?っ?、?????」 、 っ 。
?
????ー???、???ュー?
??? っ 。 ? ?っ?。? ? ? 、「 、 ょ 」?っ? っ 。 「 、 ?」? 。?
?? ???っ????、??????? ? っ 。 「
??? ?、 ? 。 っ 」っ 。
???、???????? 。 、「???」????、??????????? っ 。?っ? ????
?
????
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dfhdfh~ゐdfhdfhdfhdfhdfhdfh~ゐ命dfhdfhdfhdfhdfhdfh~ゐdfhdfhdfhdfhdfhdfh~争命dfh~ゐdfh長谷~~ゐdfhdfh
????、???、???????
?
?????????ゃ??。
???、?っ???????、???????????????????っ?。「????
???、 ? ??、????? 」?????っ?ゃっ?。?????????。???、??っ?ゃ? 。 ? ?????????。?????、????????? 。 、 ? 「 ゃ ? ?、?? ? 」 、 っ???っ ? 。 ? 。 ? 。 ?、っ?? 。
???????、? ? ? 。 、 ? っ 。
???? 。 、 。 ? 、?。??っ? 、 。
??????????、???、???????、??????????、???????
??? ? 。 っ 、 。
??? ?。 、 っ 、 。「??、????????????」「?
?
ッ、??????。??????????
??? 。
?
? ?
?
?
?
?、????????????????っ?。
??、???? 。「 」「 ? 」「 ゃ ょ 、 ょ
?」「??、?
?
???」「?ゃ?、????????」「????????????????
?」??
?
?、????っ?。
?????、 ? っ 。?
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4争4ゐ4ゐ命4争4ゐ~~ゐdゐ~命4ゐ4争命~~争命~~ゐ~~ゐ命4争4争4争~~ゐ命命命~~争命~
??????、?、?、???????????。??????、????????っ????????。??????、 、 ? 。
?、?????????、?っ???????????、???????????、???
??? ? ? 。 ? 。 ??????? っ ? ??????。
?????????????????っ?。????、 、 ? っ 。??、??? ? 、 、
??。??、 、 っ? 、 ??、?? 。
???、?? 、 、 ? ? 。
??? ? 。
??? ? 、 ? っ 。 っ 、
っ ? 。
??? 、 っ 。 、 、
?。???、 ??、? ? 、 っ?っ???。 ?、 、 っ?、 。
???????? 。 。 ?
???、? ? 、 。
???っ 、 。 。
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~~~~~~~~~~命~~~~~ゐ命~~~~~~命~~~~~争命命命~~
?????????????????????、???????????????。
?????????。?、??、?、??、??、??????。???????????
??。 ? ???、??????????、? 。 っ っ 。??? 、 っ っ 。 ???????????????????。? ? 、 、
??????????????、???????っ?。???、??????っ????、
??? ? 、? 、 、っ 。
???????????? 、 ? ? ? ?。 ? ?
??、?????? 、 。?????? 。 、 。
??、?????? 。 、 、 ? 。 ?、 ?
??? 。 、
?
?????????????????????????っ?。?、?
?????? ? 。 。「 ?????」??、「??? っ っ 」 、「 、??? 、 」 、?。? 、 っ っ っ 。??? 、
?
???ッ?????っ???????????。?????????????
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4ゐ命l$l~争命命4ゐ4ゐl$ll$ll$ll$ll$ll$ll$ll$l命命l$ll$l~争l$ll$l~ゐ命l$l~争命命l$l~争l$ll$ll$l
っ?。??????????っ?。?????????、??????????????、?????っ?。?????????????? 。 ? っ?、?? ? 、 、「? 、 ょ ????????っ??」??、 ? ? ? ???、 ? っ 、 、「 っ 」 、??? ? 、 っ 、 っ?? 。
?っ??、??????、???????????????、?????????????
っ?? 、 。「 、 っ 」?、 、?????? 。 っ 。???? 、? ? 、 。 。
?????、 ? ? ? 、 、 、 ?
???、 、 っ 、??????っ っ 。
ぁ、??、???。??????????????????????。?っ??、????
??? 。?????? 、 、 。????????? ?
?
?。??????????
??? 。
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dfàdfà~争dfà~ゐ命dfàdfàdfà~ゐdfà~ゐ命命dfàdfà~ゐ命dfàdfàdfàdfàdfà~ゐ命dfà~争命命dfà~dfàdfàdfà
??????
???????????
奥
村
??
??????????????????????、??????????。??、????
????????? ? ?。?????? 、?????。?、??????、??????、????????????? ? ? ?????????????。?????、????? 、 ? ? ? ?。 、 ???? ? 。 、 ャッ 。??? 、 、「??? 」 。 、 。 ???? 。 、 っ 、 っ??、 、 っ?、?
???????????。????、?????????。???、???????、??
??? ? 。? 、?、???? 。 、 「 」
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命~~~争命~~~~~争~命~~争命命命命命命命命命命命命命~~~争命命~~
???????????。
????、??????????????????????、?。????、??????
?、? ??。?????、???????????????、??????????????? 、 ???????????????????????????? っ 。
???っ?「 」 ? 、 、 ェ ? ?。 ?
??? 、? ? ??? 。 ??、???? ?? 。 ? 。
????、?????っ????、??????????、??????????????
??? ? っ 、 、?????っ ?っ 、 ? 、 っ??? 。 、 っ 、 っ 、??? ? 、「??」 、 。??? 、 、 ? 「 」 、???? 、 「 」っ?? 。
??、??、????????、??、 ? ? 、
???? 。 、 、 「
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命dTbdTb~ゐ命~dTb~ゐ~dTb~ゐ~~命dTb~ゐdTb~~ゐdTbdTb~ゐdTb~ゐdTb~ゐ命命~dTbdTb~ゐdTbdTb
??」??????????????????、??????????????????????????っ????????っ???、??っ??????、???、??????????? ? 、 ? 、??? ?、 。
?????、???????、「????」?、???????????????????
???っ 。「 」 、 ? ? ? 、? ??????? 。 、 、???、 っ 。
?????? 、? ????????。??、???、
?、? 、 。 、「 」「?????? っ 」 、??? ? っ 。
?????? ??、 ?
っ?? 。 、 、 、????っ っ 。 、「???? ょっ っ 」 、??? 、 ?? っ 、?っ? 、 。 、 、???
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t$J命4ゐ4争命t$J~ゐt$Jt$J~争命命t$J命命命命t$Jtfゐ命命命命t$Jtfゐ命命4争命命命命命t$J
??、??????っ?「??」?「??」??????????、??????、???
????????????っ???。「?」????っ?、????????????っ?。????、??「?」?????、?????????????????。??????????? 、 ? ??っ? 。 ? 「 」 「 」??? ? ? 、 ???? 「 」 「 」 、 。 ?、 っ??、 ゃ ? 、 ? 、 、 っ??? 。 、 、 、 っ??? 。? っ 、 。 っ??? 、 。
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????????????、??????????????、????????っ???。
?????? っ 、 、 っ 。
??? 、 ? ? 。 ?
?、? 、 。 、 ッ 。 「 」???。????? 、 っ 「?」? ? 。 ッ 、 、 。??? ? 、 。
????????????、???????????、?? ? ゃ? ?
4争画ゐ命~~~\lゐ命命~\lゐ命命~tlゐ命~~~~~tlゐ命~~~tlゐ命~tl結晶命~~
????っ???。?????????????????????、????????????????????? 。
?????????、????、???ー?????????????。????????
??? ? ー ー 、 、 ? ー??ー?、?。 、 ???、 ? 。 、?、? ? ? ?????。??????????????、 ????? ? 、 、 、?。? ? 、 、 ? 。 、 ???? っ 。
「??、????????」「????????っ?」「??? ?「??? 、
?
?????????????。???????。??っ????
????」
「???、 ーっ 、 ???、?????」「 ?
?
。??っ???っ???
「??、 、 。 、 ょっ 、 ? 」???????、?????????
?
??ィー??????、??????????、?
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4争命~~~~~争命~~~~~争~~~ゐ命~~争命命命命命命~~~争~~~ゐ命~~
??????????、???、?????っ?。???、??????????。
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????????????、??????????????????。??、?????
??、?????????、?っ??????????? ?
?
?、?????、?????
???? ? ? 、 、『 ォー ー???????ー??っ????? っ 。「 、??? ゃっ
?
」
???、 ?? 、 ? 「? 」 。 ??、「 っ っ 」 、??。 「 」 っ 、???? ?? っ 、 。「 」 、?? 。
?????、???????????????、? ?「 」
??? ?。 ? 、 、 っ 、 。 ?????、? っ ょ ッ ー 、?、? 、 。??? ?、 、 ッ 。??? ? っ 、 ょっ ー ッ っ 。
「???、?????????」?????????????、?????????? 。 ?ゃ
6ゐ~~争~I$JI$J~~ゐ命I$JI$JI$JI$JI$JI$JI$J~~ゐ~I$JI$JI$JI$JI$J~ゐ~~dl語I$JI$J~I$J~~
??????????、????、????????????、?????。
「 ? ?
?
、??、??、??????」
???????????っ??????、????????。?????????????
??????????、?????? ? 。 ? ????????、 ー ? ? ???????????。????? っ ?。 、 、 、 っ??? 、 、 、「 ?? ??」?。
????????、??????、??、??????。???、???、?????っ?
「??」 。
??????っ?、??ュー ?、 ? ?
????、?? 。
「??、?????????「 ?
?
?」?????????。
「????????「 ? ー っ 」?、??????? ュー ? ? ? 。 、
「???????? 」? 、 ? 。「???」????っ?。??、? 、
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命~~ゐ~~~ゐ命命~命~~ゐ~~ゐ~~ゐ命命~~~~ゐ~~ゐ命~命~~ゐ命命~~~
??????????????っ???
。
????????、???
、
??????
。
???
???っ?????????????っ???
。?
???????
、
???っ???????
??? 、 っ っ っ ??
?
??
。
??、??、???????
っ??
。
??????????
。
???、 ????????、???????
?
。
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?
????????????、
?????
?
???
、
????、?
??
、???
????
?
?
???
?
?
。
?????
、
???????
。
??、??????????
?
、????、 ????
っ
??っ?? ??
。
「????
?
?」????
?
????
、
??????
。
~~~t$l~~t$lt$l0ゐ~t$l~t$ltl争t$lt$lt$lt$l命命t$lt$lt$lt$lt$l0ゐ命t$lt$lt$lt$lt$lt$lt$l
?????
????
???
??????????????????????????、???ゃ??????????
ィ????????、? ? ? ゃ ???????、??ェー?????????っ???。
??? 、 、 ? ?
??っ?。???? ェー ? ー?。?? ? ???????、???? ? 、? ??、? ー 「 ????」 ? ? 、??? ? 、 ?? ??ィ?? ? 。 、 ??っ 。 っ??? 、?、 っ?? 、 ?っ 。??ェー
?????????、???? っ っ 。
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~~争申命命命母語命~~ゐ命命d争4争命~~争命~~~ゐ命命命命命命~~ゐ命4ゐ4ゐ命命
?????、??ェー??????????????????????。????????
???????、????????????。??????????????
?
????、?
????っ??、????????????????、??????????????。???、? ?、 、? ??????? 。
????????????。??????????っ??、????????。?????
??? ? ? 。 ??、??? 。 、????????
?
????、????????????????????、????????
??? 。 、 、?????? 。 、 、??? 、 ?? ? 。 。??? 。
??ェー?????? ? 、 ? 。 ?
?。? ョッ 、 ェー????。? 、 ? 、??? ? 。 。
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~~~~~~ゐ~~~~~~~~ゐ~~ゐ~~~~~ゐ~~ゐ~~~ゐ~~~~争命~~~
????「????」
???????????、???????。?????ェー??????????っ???
?、??? ?? 、?? ?? ?っ????、??????????
?
、?????
???
?
??ー????????????????。?????????????っ???
?。?
?
???っ??????。???????????????????????
??、 ? ? ? ? ? ?????????????????。?
???????? 。 ?
?
??????。??、???????っ
??? ? 、 ? ? ? 、「 ? 、?? ? ? 」 ?? 。?、????? ? 、 、???? ??。 ェー ??。? ? 、 ー 、??、 ? ? ? ? っ? 、 っ 。
????????????? 。 ?????、???
?
????。
??? ? ? 。
??ェ
?
?
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4争4争4持4ゐ4ゐ4ゐ命4ゐ~~~ゐ~~ゐ命命~~争~~争命命命~命命命命命4争命~~~ゐ~
????????????????????
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???
?
??????????????。????
?
????????、??、?????
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ??、???????????????? ?? ?? ??? ?? ??。 ?? ????????????? 。
?????? ???????????。??????、???????????????
?、? ョ ? ? ー ? ? ? ?、?ー??? っ 。 ッ っ ー??? ? ?、 。 ? ????っ? っ 。
??ェー???? 、 ?。 ? 、
??? 。 、 ??、???? 。
????? ?? 、? ?????。??ー ???、
?。? ? 。 、 ー?????
?
????、???????????????っ???。?
??、 ? っ ャ ッ ?、 ???。 、 ャ 。
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匝習露寝耳高高高高高高高高諾諾謀説富岳寵高曜掲再認諸説型車居留盟申甜智樹静静制
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阪醇頭車車騨崩事事車型車型車事軍軍軍事型車騨臨顕語習盟喧認話留軍事事留軍軍軍f
???っ??????????。??????????????????????????。?? 、 ? 、 、 、 、 、?? 、 ?? ???????、??????、????????????。????????? 。
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居留軍軍軍軍軍軍留軍留軍軍軍軍軍事型車型車崩事駐留皆掛盟留留蝉甲車軍軍軍調
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出説世帯蝉掛蝉蝉蝉掛蝉弾蝉掛掛弱蝉蝉蝉蝉蝉留指蝉蝉軍軍事軍軍事軍軍露軍認富調
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陸軍軍習盟型車型車型車型車型車留軍軍事型車車型車型車型車車型車車車車車露間
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'1111111111111111111111111111111111111111花の命は短くて…
長島品子
(N H K名古匡放送局)
「???ャ??ー」?、???????????????。???、??????????
?、??、?、?ャ??ー??????、???????。???????、??????????ー????、?ャ??ー??????????、???????。????、???????、? ? ? ?。 ?、 ? 、 ? 。「 、??? 。 」「 、?? 」「 っ 、 ? 」
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??、??、???????????????、?????、????ャ??ー?、???
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???????、 ? ? 、 ? 、 ? ?
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??ャ??ー?????っ?????、????????。
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四四回目盟国自由盟国~盟国国盟国国盟国盟国田町田自由
根回しゃ事前交渉ばかりの我々と、堂々と議論することを尊ぶ彼らとの心
理的な差がありそうに思える。とは~、え、部撒や明笑を込めたユーモア気
分もたっぷりある言葉で、目に触れる機会は結構多L、。
私がケンタッキーに滞在していた頃、ノース大佐が議会に呼ばれ公聴会
で査問されるというイラン・コントラ事件で全米がゆれており、大統領(当
時レーガン)自身、議会にも国民にも秘密の裏取引をしたカドで、訴追を
まぬがれない勢いだった。連日の新聞報道でこの単語を見ない日はなかっ
た。わかったようでわからないこの言葉に対する当時のもどかしさを思い
出す度に、今もおかしさがこみ上げてくる。
後続の荷物に入れた辞書が届かず、手元には現地調達の英英辞典がある
ばかり。少しこみ入った内容や単語に“?"信号がともると、時として英
英辞典を引くことはさらに混迷を深める。表題の語は、私にとって正にそ
んな単語だった。
結局、大局的見地からの判断(1)でレーガンは訴追をまぬがれた。連
日登場する政治漫画の中で、レーガンのタガのゆるんだ顔の下の "Not
guilty for serenity" r老齢につき無罪jという文字が目に止まった。「この
ユーモア感覚がたまらなLリと送った私のエールに、ほこらしげな表情で
「我々はコントラヴァーシヤルな国民だからネJと、コントラ事件に語呂合
わせしたような、茶目っ気たっぷりな応寄がホスト・ファーザーから返っ
てきた。
r~ 、わくっきの/うさん臭Lリのニュアンスで使われるのも確かなのに、
ジメッとしていないのは、大統領選挙から司法取引に至るまで、どこか醒
めて突き放したようなアメリカ国民の持つゲーム感覚と無縁ではなさそう
だ。 serenityにしても、ボケに近いニュアンスは伝わってこない。
蛇足ながら、先述のCMは、ケネディ暗殺で副大統領から昇格したジョン
ソンの、初の自前選挙時のプロパガンダ(宣伝)フィルムである点を申し
添え、時代背景の説明に代える。
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田恒明~唖唖唖唖唖唖四気になる英語骨骨骨骨唖唖唖唖唖帽..，...，.唖唖
コントラヴアーシヤJレ(controversiaD 
奥川睦
1964年、大統領選挙で民主党のジョンソン候布がキャンペーンに使った
CMフィルムがある。 "PeaceGirl / Daisy"と名付けられたこの作品、 NBC系列
局で放送されると、たちまち共和党から「自分たちが小さな子どもを殺し
ているように思われるjとクレームがつき、放送中止となったいわくつき
のものなのだ。
内容は「少女が野原で、ひな菊の花弁を一つ、二つ、三つ、と言いなが
らむしりとっていると、やがてその戸が原爆の秒読みの芦とオーバーラッ
プして、 3、2、1、ゼロ、ドカーンと、きのこ雲があがる絵に変わるj
というものである。
A girl counts to 10 on a flower (daisy) and then a voice counts from 10 
(a cOlmtdown) as a z∞m-in on the girl's eye becomes the mushr∞m cloud 
of an atomic explosio九百le message is: vote for ]ohnson or the 
Republicans may destroy the world Vote for ]ohnson， says the narrator， 
because the stakes訂ehigh. 
『海外TVコマーシャルの英語J(研究社)より
このCMは一回きりで放送を中止したが、そのことで逆にニュース性が高
まり、週刊誌の表紙になったり報道されたりで人々の目に触れ、話題性を
高めてしまったという。イギリス王室図書館も資料としてプリントを買い
上げ、ブリタニカも「最も物議をかもし出した政治宣伝(TheMost 
ControversiaI Propaganda) Jと記録した、と説明されている。
辞書の controversialの説明、 f議論の(ある)議論好きのJでは、実際
使われる文の中でのニュアンスはほとんど伝わらない。円、わくっきの、議
論が議論を呼ぶ、簡単に結論が出なLリくらいの訳語を用意する必要があ
りそうだ。 f簡単に結論を出すような軽い扱いをしてはいけないくらい重要
なjのニュアンスもあり、「物議をかもすJというような訳語を当てた時で
も、我々日本人が感じる否定的含みは少ないように思う。議論ができず、
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?????????????。???????????
???????? 。 ? 、??? ?? 、??? 。??っ 。 、
??????????。
???????????、?????????????
?。?
?
?????、????????。
?????????????????????、???? 、 ????????? ??????? ??? ??
?
????????
??
???????
?????????????????
?
??
??? ?、 ? ?
?
???っ ?
?? 、????????????? ?? ?
?
??
?????? ???? ェ?????? ? ????
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2 3 4 5 @ 7 
@ 
?ィー???????????ャ?????、???????
?
???????
??? ?? ?
????????????????? ?? ?? ?? ????????
?????????????????????????。
??? ? 、?? ??? ?
??、 ?????????、?ー??????? 、??? ? ?????、??? ?、??? 、??、 ? ? 。
????、「??????? ? 」
??? 、 「 」?、??? ? 、??? 、 、 ょ?。? ? 、??? 、
?。????????、??「?????????????
?????????????????。??? ?、 ?? ?? ?? ?? ?、
?????「??」????、?? 「 ? ???????????」 、「 ?????? ? 」 ?、??????? 。??????「 ? 」
???
????? 。 、?? ? ?? ?? ?
??????、? ???????、「?????? 」 ? 、「 」 ???、 っ 。??? ー 、??? ?、 。
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h唱等間安~品唱~唱契F唱契F的ゐ噌努跡C<~喧努M努軒e者品噌努間安軒~努~
〔 ? ? ? 〕
? ?
?
???????っ?
?
88 
??
?
??????????? ???
????????????、??
?
????????????ー????????????
?。???????????????????、?????????っ?????????????っ???。???、??? ????????、????????????ー???? ? ?。??? 、 ? ? ? っ 。?、? 、
?
??ェ????????????? ? ?????。???????
?、? 、??? ? 。 。 、???ュ
?
???????????????????????、?????????????
??? 。 ャー 、 ー ???、 、 っ 、
ゐ唱努~~弘吋晶噌努~跡的拘唱努均等~-努M伽弱i品吋品唱袋軒~噌3
????、????????っ??????????????????????????。
???????????、?????????????????????????????
??? 、 ? ? 。
「?? 、? ?????????????。??????
??? ??? ???、???????????????。???????? 、????? 、 、 、 、????、 ?、? 、 ?。?、? 。??? 、 っ???。? 、 ? 。???
?
????っ???????????。??????????????っ?????ー
???っ ? 。 、 、 っ?。? 、 。??? 、 ?。 、 ? ょ 。??? ?、 ょ??? 。 、 、 、 。??? 。???、 ? ??、? ょ 。
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~努自治唱努~~-o唱~-=恥唱<i&~裕司祭自治唱努-=恥唱~自治叫
????
90 
????????????
?
??????????????????????????????????
????
?
????????????っ??、??
?
??????????????
????? ?????????。?????????????????????。???? 、 ? っ ? っ?。???、????????、?
?
???
?
????????????????????????????
??? 。
???????? ???????????????????????????、?
??? ?、 。????? ? ??? ? ????。???、?????? ???? 、 、 っ 。
???
?
??????、???????????????、??????????????
??? 。? 、????? 。 。 、??? ?? っ 、 ? ? ? 、???? 。
???????????????? っ 、 っ
??? ? 、 ? 。
ゐ唱w.-.努軒e努~品噌努.-.袋~唱努酔e袋軒ct~噌袋-努軒e努軒吋品喝裂品喝努~
?????????????????????????。???????????っ?。???
?????????????っ?、???「??????っ???」??????????
??? っ 。 ???。 ? 、 ? ??????、??? ??????????????????????。?? ??????? 。 、 っ 、 、??? 、 っ 。
??????、????ェ?????????????????????????????
っ?。 、 ? ??、???? 、 、 。???? 、 、 、??? 。 ー??? 。 、 っ??? ? 。
?
??っ???、???????
?っ?。 、 、 っ
?
?????????
??っ 、 、 。
????、??????????? ? 、?
????? ? ?
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怜待目安閑契~品唱~~~喝努軒喧号晶唱~品噌努~il軒詞怜叫品叫品唱偽唱3
????????ー??ー???っ???、?????????、?????????、????????????????????、????????????????、??
?
??っ
???。 ー っ? っ 。
?、???????????????????????????????????。???
??? 、 ュ ィ 、????
?
?????????。??、????っ??????っ????????????
?っ 。
?????? ?、 ???っ???。???? 、
??? ?? ?? っ っ 。??っ?。 、
?
??????????っ???。??????
??? ?、
?
????????、?ャ??????????????。???、
??? 。 ? ? ???? っ 、 、 ー 。
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??
?
?????????、????
?
???????、???????????????
????? 。 、 っ??、?? っ 。
?
??っ???、??
?
???????????????。????
???
?
????????っ???????、??????、??
?
??????????
??っ 。? ? 、 ? ? ?
?
?
t品喝安問努... 努宮崎目指~自治唱栴唱夜明治唱;が唱如唱努.... 袋目指唱3
?ェ??????????????。????
?
???、???????
?
????????
?
?
????????????????。???、????????????????っ?。
?????、???????????????
?
????。??
?
??????、????
?っ? ? ?
?
????????っ???。?????、??????????
?、??? ???????????? 「 ? 」???????????????? ? ? 、 っ っ 。??? ? 、 っ 、「 」??? 、 ? っ ?????????。??????????? っ 、 、??? 。 、 、 ???? っ??? 。 、 っ 、 ???? 。 、 、 、 っ 。??? っ 、 っ 。 、??? ? 、?、? 、 。
??、??????????
?
????????????????????。???、??
????? 。
?
?????
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~目努O""~品噌努目安静緑色唱努均等F喧伽~-~関等~~目!;.:?"'-4<;&=.唱努軒~
???????????っ?????、??
?
?????、????、??????????
???????、??
?
????????
?
???????????。???????、??
??? 、 ュ? ィ??ャ????????????????????????? 。 ? ? 、????「??」??????????、 、 ?? ?? ? 、?? 。
??、??????????????????????????????っ???????
??? ? ? 。 っ????? 。 ?
?
??????、????
??? っ っ 、??? っ 。
???????? ? 、 っ 、
???、 、 ェ???? 、?。? ?? 、
?
?????????????、??????????
???、 ? ー ー ッ 。
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????????????????????、????????????????????
???。? 、 っ 、
怜唱努~".唱努軒~喝妥-努~噌努-袋容めゐ唱努-安-'ii'.-..唱努-お首唱袋~
????っ??????????????????。???????????????っ?????????????????、????ッ????、??????? ????。 ? 、 、 、??? 。 ? ?っ ? 。
??、??????????????????????????????????????
?、? 。 ? 、?、??? 、 。 、??? ? ?? 。 、
?
???????????????
??? ? 。
???????? っ?、 、
??? 。 、 、 、????? っ
?????、 、 ェ 。 、
??? 、 。 、????? ? 、 。
?????、 、
?。? 、?? ?? 、?
?
?????。???????????????
??? ? ?? っ 、
?
??????、?????????????
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t串e努酔e努智唱努S唱努~-嬰~噌安静a裂串唱努軒e努酔a告晶唱努都e契智唱努~暗号
???、?????????っ?????????????。???????????????????、?????????????、「? 」??? ? 、 ? ????。
????、???????、????、??、????????????????????
??? 。 、 ??????? ?。
?
????????、??????、?????????
??、 ー、 ャ ー っ 、??? っ 。 、??。 ? ュ ィ 、??? 、 っ 。
?????、????? 、? ? ? ?
??? っ 。?っ?、?? ? 、 ェ? ?????? 。 、 、 、??? ? ? 、 っ ???? 。 、 、??? っ 。
?????、??
?
?????????????????????、??????????
??? 。
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h噌お~~吋品唱~軒e努軒e安静@努軒e号砂e妥軒e契軒e者品唱安静.<~袋軒@安静e袋軒~
??????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????っ?、 、??? 。 、 ??????? 、 っ ? ???? 。
?????、?ャ??????????????っ???????????。????、?
??? 、 ー?ッ ィー???? 。??? 、 ュ ィ 。???? っ 。 、
?
?、???????っ?。??????????、?
??? っ ?、 ャ 、 っ 。??? ?、???っ 。 ー 、??? ョッ
??????、?????、? ?
?
??????????。????、????
?
?
?????????????????????????????。
??? ? ?
?
?????????、?????????????????っ?。???
???????? 、 、 。
97 
h唱努軒e祭事e努~-努酔~IÞ"詞ゐ噌努軒e契酔e努.... 契.... 嬰F吋怜唱努-努~噌号
?????????????、???????????????????????。???????っ???????? ? っ 。 ? ???、 ? ???、?????????、?? ??? ? 。
? ?
?
??????、????????っ????????????????????。?
???
?
???、??、?????????、?????????っ?。????????
?????? ェ
?
??????、???ッ???????????????
??? ? ? ???? 。???
?
????ッ????????、??????????????????
??? 、 っ??、 、 、 っ??? 。 、 、??? ? っ 、 。 、??? 、 。 、 、??? 、 ー っ??。 、??? っ 、
?
????
??? ? っ 、 っ 。??? 、 っ 。
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?????ュー??????
????????ー?
?
?????????、??????
????。?ュー???????」???????????????? ?? ? 。???????????? ー ?。「????」 ? ー 、ュー ?????
????????? 、 ? ??????、?
ー?? ? 。 ッ ??? 、???????。 ー ィ ョ ?????? ??、?
?
?????ッ??ー?。???????っ???
??? ュー 。
?ュー???????ー 。 ャ???? ?、
?ッ? 、 ? 。 ュー????? 、「 」 ????、? 、???、 。 、 、???
?
? ? 。
篠
崎
??
??????????????、??????????ュー
???????、??????。??????、?????????????????????????? ?
????????????。??????????????
??っ 、 、 っ???。???????、 ? 、?? っ 。
?????? っ 、 っ ー 、
??? っ 。 「 」 ???? 、 ?、「
?
」?????。???
??? 、 、???? ? ャッ 、 っ??? っ 。 ?? ュー 。
「????」????、??????????ュー????
???? っ 。 「 」
??
??、「?? 」?? ?? 。
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静かで、さわやかな説得カと行動力
自称サムタイマー、自称ミーハーの
下村美恵子さん
ききて・重原惇子
????????????ー。?????? ??
???、????
?
???????ー、
?ァッ?ョ? ?ー???????? 。〈 ???〉??、「?? ? 」 ー ー??、〈 〉 、???? っ??? ?? ?。
??????????、??? ー
??? ー?????? 。
?????、 、???
?、? っ????? 。??? ? ?? 、??? 。
????????
?
????、??
???ュ 、 「????? 」「 ー 」 っ
?????????????????。
????????????????
?「? 」??????。????? ????? ? ????? ー??? 、「??? 」 ー??? 。
???
?
?????、??????
????、?、??? 。「??? 」 、?? ??、? ???? 、 ッ??? ? 、 。
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〈???????〉???????
????ァッ ョ ー。?
?
???????????????
?ゃ?????、????
。
????
????? 、 ? ????? ??
。
「???
?
??
???
」
????、
「
???
? ?
」?
??? っ ?????
?
???
??????
?
?
ー
???
?
?
?
??? っ???
?
ッ??????、????
??? ?
。?
????????
??
、
??????????
?、?
????????
????????
????
。
?????、??????????
?????
。
??????????
???? ? ?????? 、 ???? 。 ????、 ?????? 、」????????、???????????? ?
。
「???? 」?ッ?
?
??、??????????
?? ?、 ???? っ? 。??? 、 っ??? 、???? ???。 、
??????????????????????
。
??ゃ?????????????
????? ャー ???????????????
ー
。
??
?
???
、
????????
???
。
「????
」
?
??? 、??、 、
?
??? 、
???????
。
????
「?ー?ー
」
?、???
?
?
?
????「??????????
? ?
。
?
?????、〈???????
?? ? ??〉 、 ヶ??? ??
???
?? っ っ?
。?
???っ??、???????
??
。
??????ー?ー???
。
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???
? 。
102 
111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
(13) 
??????
? ?
?????
????????? ???????????ー????っ????。???
?
?????????
??。??????????????????????????????。??????????????、????????っ??????????????ッ??ッ????????。????????????? 、?
?????????、????? ??????????????????????????。??
??? 。
「????ー?????????、?????っ?????、????????っ????、??、??
??? ??? ? ?。 、 ? ? 、 ????、? 。 。 、 ? ゃ??? っ? 。 っ 、 っ 。?、? ょ っ 。 」
??????。???? っ ??? 。????????????????? ? ?
????
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
??????????、????、?ッ??????????、????
?
?、???
?
?、??????
????。???????、?
?
???。
???????ー?、?ッ???、????????
?
?????????????、????????
??ォ ー ?ー ッ ?ッ?????っ???。?????????
?
?。?????????
????。? 、
?
???。????????、?????????????????
??? ? 、 。
?
? 。
?ー????。 、?????、??、?????????????????????????
??。 〈 〉 。 ? ? ?
??? ? ???????、? ? ? ? ?〞?「??っ????????????????っ?????????????。??っ?????????
???ょ、? ? 。 ? ? 。????。? ? 。 。」
??????、 、 。 ?、 。???????? っ 。 ? っ ッ 。
????? ? っ っ??????? っ 。
「??、????っ???、?? ゃっ ? ?????」?????? っ 、 ?? ? ?っ 。「??? ? 、 ? ???。????????????????」??? 、 、 っ 。
?ッ??
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1 11 11 111111 11 11 11 11 111111111111 111111 11 11 11 11 11 1111 11 111111111 11 11 11 11 11 11 11 I!I 111111111 
????、?????????????????。????っ?????????????。?っ???????????????、???????????????????????????、?????????? ? っ 。
??
?
???????????????????????
??ー 、 っ 。 ? ?っ 。
「?????っ????ょ??。?????????????????っ????。?????????????????????、?????????
?
??。???ー?、??????、
?????? 、 。 、 ????? 。
???????????
?
っ????????、??????。???????????。
???
?
?????????、????????。??????????ョ?????????????
???
?
??。??????????????????、?????????????っ?????。?
?、??? ?? ? っ 、 っ 。??? 、 ? ャ 。 、 。??? ? 。 ?ゃ
???????っ?、?? 。「????、???????????っ??????? ? ? 、
?????? 。 っ っ
「??? っ 。 。
??? 、 。 、???? 。 、?っ? 」
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111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
?????、??、??、?????????????ッ?、?????????ッ?
?????????
ー???????????、?っ??????????????????????。
「?????????????????、????????????????????????????
???っ ? ? 。
???? 、 ? ??????? 。 ? ?
?
?
?????、???????????????????????。?????????っ??????
?、??? ? ??。? ?????。??、?????。???ー ???。? ?
?
?????っ????。????????????
?
??????????。?????
??? ? 、 ??????。?? ? ッ 。
?
???
??? ? ? 。 。 ? ? 、? ?????。 ? 、 ????? 、 。 っ 、 ???? 。 。
?????????
?
??、????、?????????ー?????、?????????」
??????
?
??、?????、? 、 ? ー 。 ???????
ー????。
「????????????、??? っ 」?????。 ????
????????????????????????????????
???、?? 、 ? 、 、 。 、 、?? ? ? 。 ???? ? 。 、 ー 。
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11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
?????、????????。「?????、?????????，??
?
???????????????????、???、???
??ゃ??????。?、?、??、??????????。??????????????????、??ー????ゃ ? 」
????????????????????、?????????????????、???。????
??? ? 、? ? ? ???????????????、??? ? ??、?っ? ???? ? 。 ョッ ???、??????、??? 。
「??????????? 、 ??????????。??????????????
??? ? っ 」
??????、????????? 。 ? ????????????、????
??? ?? 〞 ? 、 、??????、 。 ? ? ?
「?????、?? 。 っ ? っ 、 ?
?。? 、 っ ? 」
?????。?? ? 、 、 、 、 、
??? ? ?、 。 。
??、 ? 、 、 っ 。「?、?????」??? ? 、
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?????っ?。
???????
?????、?????
ー???ー????
?
????????
?
??????? ?
??????、 、 ?
???っ??、?????????????。?? ??、???? ????????。??? ? 、?、? ゃ??? ???。?????? 。??? ? ? 。?????? 。 っ
??????
?、?????????????。??????ッ?????????????? ? 。
?????????、???ー??
??? っ?。?? ? ? 、??? ?? 。??? っ??? 。
?????????????、??
??、 、????????? 。 っ??? ? 、??? 、????っ?。???ー??。 。
????????ー??????????????、????????????? ?? 。
???、???????????、
??? ??、????? 、 ???? 。?????? 。 ? ッ??? 、 ッ?? 。???
?
?ー??、?
?
??
????
?、????????「??」??
?????、「???」 ? 、??「?? 」?????。 、??? ? 「 」
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????。
??、?????????????
? ? 。
「???????」????、??
??? ?? ??? ??。???、? ? ? ????? ? 。
?
???、?
?
?????
??っ 。 ???? ? ? ?
?
???
??? ? 。「 ???????ゃ 」 、??? ? 。 、??? ???? 。??? 、??? 、?。???? 。
??????????「????
??? 」????
?
??。???????
?
??????、?????????
??????。「???????????? ????????、????? 」 。???、? ?っ 、??
??っ????????、???
??? っ っ 。??? ???? ? 、 っ??? ? 。
??????? ?、???
?
??
?、「??ょ?」? 。??? ???? 。
?
??????
??? 「???」 。「??? ?、??」
?
???、??????
??? 。 ???? っ 」??? 、 ?
?????????。
???????????????
??? ??、??????? 。 ??っ?、??? 。「?? 、 っ 」???
?
??。?????、????
??? ? 、?。? ゅ ?????ゃ??????? 。?、? 。??? 。??? ? っ、
?』 。
? ? ? ?
「????????????」??
??? 、???。 ?? ??。? ー ー???、 ー 、?っ? ?。??、 ?
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????????、??????、??、??????????、??????? 。??? ? 。「???? 。 ???? っ???。?」?、 。??? 、 、??? 。???
?
?ー??、?
?
??
?????????ー??ッ??ィ??????????ー??
?ィ??????
???? ? 。
??
??「??ー?????」??
???????????? っ??? 。???????っ??? 、 っ???? ?
?。????????????????、???? 。
????????????????
??? ? 。 ??????????????。???? 、 ー??? 、??、? ?。
??????????
???っ?? 。?????? ー??? っ 。??? 、???っ ー??? 、????、〈 ェ 〉??? ャ ー 、??? ?? 。???、??? 、 。
????????????????
??。????????????????。????????????????? ???? 。???? 。???、 っ?、??。? 、???、???、 ? ょ 。?????? ? ? 。??? 。
??ッ???????、?????
ー??????。? っ????。???っ 、?、? ょ 。???っ 、??? ?。
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?。?????????っ????????。???????????????? ?。 、 ー???? 、??? 、っ? 。?っ? っ 、???? ? 、っ?? ? っ 、??? 。???? 、??? 、??? ー?、?っ?? 。
?????????、「???っ?
????。 っ?。???? 、??? 。 っ 」??? 、 。
?
?
??? ー 、??? 。
???、????????????????、???????っ??ッ????? 。???? ?っ?? 、? 。
????????????????
????????ー???? 。?????っ ? 、??? っ??? 。???? 、 ???? 、 。??? 『??? 』??? ー??? 、っ?? 、??????? 。
?
???ー?
??????????????。????、???「?????」?????????? ? ? 、 ??? ー 。
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??『?????????ー??ッ
?』?、?? ゃ?????? 。???っ? ???、??。??? ? 、?っ?「 ? 」??? ? っ?????? 、?。? 、 、?、???? 、?? 。
???????????????
?
??????っ????。??????????????????っ????。? ? ???。?
?????ー ???
?
??
????????????????????? ー???? 、 っ? 。
????????????。?
?
??
???????
?
??
2 
8 
ゥj
イ
O ン
5女
2性
"企
2 画
5元
1気
"印
9グo }レ
6 I 
4プ
????〕
「???っ??????」????
??? ??? ??。?????ー?っ??? ??? ? ? ???? 。
????????、???????
???
??
?????、?
????? 、??? ?? ?? 。
???????
?????????? ?????????っ? 。
????? 、???
??? 、?? ー ュ 、??? ???? 、?? ????、 。
?????????? ??
??? ?。 ??????? 。 ? 。
????????????。??????????。
?????????* 
?????? 、〈 ??〉
????、??????。
??? ?? 、
??? ??、??????????????? ?。
???〈? ??〉
?、?っ 、????? 。 ??、
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???????????????、??、????????????????? ?、?、? ? ー ー??? っ っ?、? 。??? ?っ??ょ 。
????
?????
??????????????????????????
?
???
??っ????? ???????????? 。??? 。 、??? 。??? 。 、??? 。
?
?????
?
?
?
????
?? ?????
???
???????
?????ッ???ー??
??、?? ????????
?ッ? ??ー?? ???。?? ? ? ??、? ? ???。????
? ? ?
??????
?
?
??????
〔????〕
〈???〉???????????、
????、??? ??っ???????、??〈 〉??????ー? 。
?????????????
??? 、? ? 。
??? っ 、
??? ?? ?。〈??〉??? ?、っ?〈 〉。〈
??
〉???
〈?? ? ッ ー???? 、? 〈???〉?、 、??? ? 。??? ? ? 。〔?? 〕??????????
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〈???〉?、???ャ??〈???????????〉???
。
?????、?????????????〈???〉
。
?????〈???〉??
。
?? ? 、
。
?????????????
。
???、 、 、 、 ? 、?、??? 、 「 」 ?????? 』 、
。
?? 、? ?? ????? ? ? ? 、?っ ?
。
??? 、 、?? 〈 〉
。
???????????
。
?
『?????
』
????
、
?????????
、????
。
???????????????
、?
?
???
?
?
?????????????????
。
?
?????????????????
。
?
????? ???????
???
????
?????
????????
?
?
?
『???
』
???
?
「 ? 」
?
?? ?
? ?
?ェ??????
」 「
??????
」
???
?
??????
。
????
?
?? ???? ?
???????????????
? ?? ? ?
、??
??????
???
?
?
??
?
?
??
??
???????????????
?
?
? ??
????
???
〈???
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